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ABSTRAK 
 
Ma’palumingkatomate adalah tradisi ritual membangkitkan mayat yang ada di 
Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia. Banyak animator yang menggunakan mayat 
hidup dalam film animasinya, tetapi belum ada yang mengangkat mayat hidup 
sesungguhnya seperti ritual Ma’palumingkatomate dalam bentuk animasi 
pendek. Penulis merancang karya animasi pendek ini dengan menampilkan 
visual 2d dan memasukan pesan moral yang bertemakan kekeluargaan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi 
lapangan dan melalui internet serta video referensi untuk menyempurnakan film 
pendek ini secara penceritaan maupun visual. Perancangan ini diharapkan 
dapat menghasilkan film animasi pendek yang dapat memperlihatkan 
keberagaman budaya daerah dan cerita magis yang melekat pada kebudayaan 
lokal tersebut. 
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ABSTRACT 
  
Ma'palumingkatomate is a ritual tradition which evokes the bodies in Mamasa, West 
Sulawesi, Indonesia. Many animators are using the living corpse in their animated 
movie, but no one has raised the real living corpse such as ritual 
Ma'palumingkatomate in short animation. The authors designed this short animation 
work with visual displays 2D and moral message that incorporate the theme of 
family. Data collection techniques that is used were in-depth interviews, field 
observations and through the Internet as well as video reference to enhance this short 
film and visual storytelling. The design is expected to produce a short animated film 
that can demonstrate the diversity of regional culture and magical story attached to 
the local culture. 
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